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内 容 摘 要 
股东既是公司的出资者，又是公司利益的 终享有者。如何在公司治理
结构中做到权利之间的相互制衡,同时又要切实保护好股东的权利,一直以来
都是一个非常难解决的问题。作为股东的一项基础性权利，股东知情权制度
对弥补股东与公司管理层之间在公司信息上的差距、健全股东大会会议制度、
强化股东大会对公司管理层的监督、维护股东利益具有重要意义。虽然《公
司法》规定了股东知情权制度，但是规定得过于抽象且缺乏操作性，以致他
们实际上很难去行使该权利。 
本文在借鉴国外立法的先进经验的基础上，提出了进一步完善我国股份
有限公司知情权的建议，具体分为三章： 
第一章介绍了股东知情权的概念和理论依据。股东知情权是一项体系性
的权利。股东知情权一般包括查阅权、质询权和检查人选任请求权。在这一
权利体系中，股东的查阅权是核心。公司经营管理者对股东的信义义务和控
制股东对中小股东的信义义务为股东知情权制度的建立提供了理论依据。 
第二章介绍了股东知情权的国外立法情况，并进行了比较分析。 
第三章是对我国立法中股东知情权制度的不足与完善的思考。本文认为
虽然股东帐簿查阅权日趋完善，但仍需扩大股东查阅权的范围、明确权利行
使的条件、规定权利的边界并落实具体的法律救济程序；现行公司法对股东
质询权制度过于简单，而质询权的行使对于股东大会议决功能的充分发挥意
义甚大，建议我国立法予以明确承认，并详细规定股东质询权行使的条件、
场合、目的性限制及救济程序； 后，我国也应引入检查人选任请求权制度。  
 
 
关键词：股份公司；查阅权；质询权               
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
 Shareholders of company are not only investors but also ultimate beneficiaries 
of company’s assets and benefits. There are general regulations about 
shareholders’ rights in almost every country’s company law, such as information 
rights to look up records, books and other files and supervisory rights, but how to 
protect such rights is still a disputable problem. As major rights of shareholders, it 
is great significant for the shareholders’ rights to learn the truth to compensate for 
professional business management from stockowners in companies operating with 
the company management information between the differences, perfect 
stockholders meeting system, improve the supervision of the management 
company shareowners will be, and protect the shareholders. Although the special 
law for company has long been established the shareholders’ rights to learn the 
truth, but the regulations are set too abstract and unoperative to be applied in the 
practice. 
 Based on research of experience of foreign countries and analysis of the 
current situation of related cases in China, this paper makes a number of 
recommendations concerning the right to learn the truth of shareholders. This 
paper consists three chapters. 
 Chapter 1 introduces the conception and the theory of the shareholders’ rights 
to learn the truth. The shareholders’ rights to learn the truth are the systematic 
rights, and it comprise of the right to inspect, the right to inquire, the right to 
choose the inspector in most countries. Of all the rights above, the right to inquire 
is the core right. The good faith duty to the shareholders for the directorate and the 
good faith duty to minority shareholders for majority shareholders provide enough 
practice to establish the shareholders’ rights to learn the truth. 
 Chapter 2 introduces the overseas legislative situation of the shareholders’ 
rights to learn the truth, and has carried on the comparative analysis. 
 Chapter 3 covers the deficiency of the shareholder’s right to learn the truth and 
the thinking of how to perfect it. In spite of the improvement of the right to 
inspect the records and books in our company law, we should expand the category 
of the subject for inspection, explicit the condition for exercising this right and 
stipulate the margin of it as well as set up proper procedures. And because of the 
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股份有限公司股东知情权研究 
insufficiency in the rules of the right to inquire in our company law and its 
essential role in the stockers’ meeting, our law should provide the condition, spots, 
limits of legal purpose and proceedings of remedies in details. At last, our 
company law should introduce the system of the right to choose the inspector. 
 
 
Key words: A Company Limited by Share; Right to Inspect; Right to Inquire 
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引 言 
1 
 
引 言 
   “我要知情！我有知情权！”不知何时“知情权”三个字开始成为国人频
频使用的时髦用语，再后来，“知情权”由语言使用上升到权利行使，有关知
情权真枪实弹的诉讼屡屡可见。股东知情权案件数量呈现出逐年攀升的态势。
①
这一形象的描述，反映了公司经营信息在股东与公司管理层之间配置的不对
称。 
而导致公司经营信息在股东之间配置不对称的原因有：首先，随着现代公
司专业化程度的提高，股东们不能有效经营管理公司，所以就将公司经营的
职责委托给专业经理人掌管，以求公司经营的效率（此时，股东与经营者的
关系，有如民法上的被代理人与代理人的关系）。由于股东脱离了公司的经营
活动，自然而然的，股东就丧失了对公司经营信息的掌控权。其次，我国股
份有限公司的股权结构是具有集中与分散并存的特性，公司中一般存在着一
个控制股东和广大的中小股东。而控制股东基于其控制地位很容易通过控制
经营管理层而掌握着公司的经营信息，同时也限制广大的中小股东获取公司
的经营信息。其次，公司股东特别是广大中小股东通过法律手段知悉公司信
息的途径的缺失，以致他们很难运用法律手段获取公司经营信息。如第一点
所说，由于股东聘任经理人（即管理层）管理公司，因此对于管理层来说，
他们经营的是别人的财产，那么管理层就不可能以类似于合伙当中合伙人相
同的注意，监管和使用公司的财产。因此，管理层必定经常怠于履行职责并
有浪费、奢侈的事情发生。因代理关系所产生的股东、公司债权人以及董事、
经理人间的利害冲突，即为代理问题。
②
产生代理问题的一个重要原因就是信
息不对称。信息不对称既存在于股东与公司管理层之间，也存在于中小股东
与大股东之间。同时在代理关系中当事人利益的也不是总是一致的，再加之
代理人亲自从事经营活动，从而诱使代理人利用信息优势追求自身利益。而
且公司管理层和大股东总是处于信息优势地位，因此，如果法律对公司的章
程条款采取放任的态度，那么，管理层和大股东就会利用信息优势在公司章
                                                        
①
 参见 http://www.legaldaily.com.cn/bm/2007-10/21/content_722273.htm,2008-11-10. 
② 刘连煜.超越企业所有与企业经营分离原则——强制机构投资人分散持股规定的检讨[J].政大法学评
论,1994,(52):21. 
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程和公司的内部规定中作有利于自己而不利于股东的安排以及在公司的经营
管理活动中 大限度的追求自身利益而损害公司及广大中小股东的利益。 
因此，要消除这种信息不对称的现象，维护公司及广大中小股东的利益，
使股东对公司的经营活动监督机制能够正常发挥，就必须要通过法律手段建
立股东获取公司信息的有效途径。而 有效的法律手段就是赋予股东知情权，
完善公司法上的股东知情权制度。 
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第一章 股份有限公司股东知情权基本理论 
第一节 股份有限公司股东知情权的内涵和特征 
一、股份有限公司股东知情权的内涵 
股东知情权是知情权的一种，属于私法意义上知情权的一种。理论界普
遍认为，“知情权”一词是 1945 年正式提出的，意思是民众享有通过新闻媒
介了解政府工作情况的法定权利。
①
而作为私法上的股东知情权，它不是公司
法中出现的法律术语，而是学者对公司法中一组相关股东权的理论抽象，是
公司学理上的概念，并且在不同的国家有不同的称呼，如在美国就有称呼股
东资讯权（见下面的定义）。同时理论界对股东知情权的内涵也有不同的理解。
周友苏教授认为股东知情权顾名思义就是股东对公司情况知晓了解的权利，
是法律规定股东享有的一项重要的权利。他认为股东的知情权和质询权是不
同的权利。
②
刘俊海教授认为股东知情权是指股东对有关公司经营中信息收集
的权利，并将这一权利分为财务报告查阅权、账簿查阅权和检查人选任请求
权。
③
施天涛教授认为股东知情权，是指股东了解公司经营状况、财务状况并
对公司提出建议或者质询的权利。股东的知情权不仅指单纯了解公司有关信
息的权利，而且包括着对公司进行检查监督的权利。
④
美国著名公司法专家、
哈佛法学院院长罗伯特·C·克拉克在其所著《公司法则》一书的第三章《权
力和义务的基本配置》中将《联邦证券法》赋予公共股东以获得广泛信息免
受欺诈的权利，称为资讯权。
⑤
由以上多种定义可知，理论界还没有在股东知
情权的概念上达成一致。 
但是通过对以上各种关于股东知情权的定义进行分析，笔者认为可以从
以下三个方面理解股东知情权： 
1、从权利的行使方式上来看，有积极地去获取的方式，比如公司法第
                                                        
①
 王志荣.信息法概论[M].北京:中国法制出版社,2003.323. 
②
 周友苏著.新公司法论[M].北京:法律出版社,2006.235-236. 
③
 刘俊海.股份有限公司股东权的保护[M].北京:法律出版社,1998.175. 
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